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RESUMEN 
 
La investigación ha tenido como objetivo determinar la relación que 
existe entre el Marketing Digital y la Competitividad de la Institución Educativa 
“Santa Cecilia” 
Se ha realizado una investigación de tipo descriptivo correlacional, utilizando 
un diseño no experimental, donde se tuvo como población a los padres de 
familia de Institución Educativa “Santa Cecilia” los mismos que conformaron la 
muestra del estudio. 
A través de los resultados se ha podido determinar que la competitividad en la 
Institución Educativa “Santa Cecilia” debe mejorar en aspectos de recursos 
digitales (marketing en medios sociales, creación de página web, 
herramientas y equipos). 
Finalmente se concluye que los factores que más influyen en la competitividad 
de los padres de familia es el servicio innovador que ofrece la Institución 
Educativa, competencias de los trabajadores, la participación que pueden 
tener con los docentes para mejorar su competitividad y la capacitación que 
ayude a mejorar sus competencias. 
 
 
 
 
